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PRÉSENTATIONS 
Le Symbolisme du poisson 
par Jean-Marie POURROY, Thèse Doctorat vétérinaire, 
Fac. Méd. Paris-Créteil, 1994 
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M. Marc CATSARAS. -Le travail de Jean-Marie POURROY est consa­
cré à un domaine fort important : la pensée symbolique, montrée par la 
psychanalyse comme consubstantielle aux humains ; et, dans la "forêt de 
symboles" existants, les animaux tiennent une place de choix : c'est de l'un 
d'entre eux, le poisson, que l'auteur a choisi de traiter. 
Il l'a fait en utilisant des références aussi nombreuses: 61, que presti­
gieuses: BACHELARD, DANIÉLOU, EBERHARD, GUENON ou JUNG, 
entre autres. C'est ainsi que les sciences humaines modernes ont permis, 
après deux siècles de rationalisme, une réhabilitation de l'imaginaire. 
Bien entendu, pour commencer, l'auteur ne manque pas de rappeler 
que le symbolon est un objet coupé en deux à l'occasion d'une transaction 
et destiné à être reconnu des parties contractantes ; le symbole institue 
donc un lien privilégié entre deux éléments, et est d'abord un signe, mais il 
est aussi chargé d'affectivité et de dynamisme : cette position résulte du 
fait que le symbole est le reflet tangible de structures mentales qui 
transcendent largement la conscience pour représenter le fonds commun 
de l'imaginaire humain. Il est montré également que le poisson est un 
symbole aquatique, mais aussi un symbole lunaire, et que tout ensuite 
découle de ces caractéristiques. 
Comme tout symbole, le poisson est double, et dans une première 
partie, Jean-Marie POURROY étudie à propos du poisson, le "Symbolisme 
de la Vie et de la Fertilité", en puisant références et citations dans toutes 
les civilisations passées et présentes ; il traite ainsi successivement le 
poisson créateur (création du monde, création de l'homme et des êtres 
vivants), la fertilité (pluie, poisson-phallus, fécondité) et la vitalité 
psychique, au sujet de laquelle il montre combien l'imaginaire humain se 
caractérise par une exceptionnelle stabilité dans le temps ; il y a, en effet, 
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de nombreuses concordances significatives entre la mythologie des siècles 
passées, et les réalités actuelles manifestées dans le fantasme et le rêve. 
Dans sa première acception, le poisson est donc masculin. 
Mais, la deuxième partie, à l'opposé, sera l'exposé du côté féminin du 
poisson, aquatique (les eaux mortifères) et lunaire (deuxième phase 
décroissante de l'astre) sous le titre "Symbolisme de la Mort et de la 
Connaissance". Il envisage les différents points: l'abysse féminisé, le 
poisson maléfique, le trésor caché, connaissance et sagesse, le mythe de 
Jonas (dont 80 versions réparties dans le monde entier sont recensées à ce 
jour), et la psychologie des profondeurs. 
Le troisième chapitre est consacré - le cycle lunaire est alors 
considéré comme un tout - au poisson dans son rôle de médiateur entre la 
vie et la mort et au Christ-poisson, symbole majeur de l'unification du 
monde: le titre est "Symbolisme Cyclique et Totalisation des Contraires". 
Psycbopompie et résurrection font alors l'objet de longs développements 
pris chez les juifs, les Égyptiens, les Grecs, les chrétiens, les musulmans ou 
les Mayas ; les Poissons en astrologie sont montrés comme le symbole de 
l'ère chrétienne, succédant aux ères antérieures du Bélier et du Taureau, 
situé au zénith du zodiaque et scindé en deux; le Christ-poisson est 
ensuite explicité, et l'archétype du Soi, de JUNG, est montré comme le 
trait-d'union entre l'imagination mythologique du passé et l'imagination 
onirique de nos jours. 
Pour conclure, le Dr Jean-Marie POURROY indique que le symbole 
est la seule expression possible des faits transcendantaux, que lui seul 
permet d'espérer l'intégration de la personnalité, et il espère avoir été utile 
en montrant qu'un animal est bien plus qu'un organisme, dès que l'esprit 
s'en empare. 
La qualité du travail réalisé nous conduit à recommander cette thèse à 
la Commission des récompenses de notre Compagnie. 
Zoonoses et fdière agro-alimentaire 
Séance du 18 juin - Bull. Soc. Vét. Prat./Juin-Juillet 1994 
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M. Maurice P. DURAND. - L'ensemble comprend 135 pages divisées 
en 10 exposés. 
1. Plateau dans son exposé introductif signale que l'intérêt des zoonoses 
classiquement citées : rage, tuberculose, brucellose, s'est estompé au 
profit d'autre bactérioses en relation avec les filières agro-alimentaires 
actuelles. C'est ainsi que Salmonelloses, Trichinelloses, Listérioses, 
Campylobactérioses, Encéphalite Spongiforme seront tour à tour 
abordées.
2. Martel, du Laboratoire de Lyon étudie les Salmonelloses bovines. Avant 
1970, elles étaient peu fréquentes et dominées par le Serovar Dublin. 
Puis, on assiste à une progression des entérites chez le bovin et à
l'émergence de S. Typhimurium qui représentent 53 % des souches 
isolées contre seulement 5 % de S. Dublin en 199211993. Le risque 
potentiel du lait et des produits laitiers est abordé, essentiellement par 
origine fécale. Mais ces souches isolées ont un caractère pathogène 
très limité et S. Typhimurium ne représente que 3 % des souches 
isolées.
3. Humbert, de Ploufragan, traite les Salmonelloses aviaires: il s'agit d'un
exposé assez général précisant la taxonomie, la bactériologie, l'habitat, 
la physiopathologie, le diagnostic bactériologique, sérologique ainsi 
que les textes législatifs concernant la recherche de la Salmonellose 
aviaire, enfin la prophylaxie et les possibilités de traitement. "In fine" 
l'auteur conclut que "l'application de règles d'hygiène simples et le 
res.pect de la chaîne du froid restent nos meilleures armes". 
4. Carlier, d' Alfort, traite les Campylobactérioses dues à C. Coli et C. 
Jejuni, germes les plus communément isolés dans les selles de malades 
diarrhéiques. Le lait cru et le poulet insuffisamment cuit sont les 
principales sources de contamination. Les caractéristiques microbiolo­
giques et écologiques de ces germes, ainsi que les symptômes de la 
maladie humaine sont décrits. Étant donné la contamination du tube 
digestif ( 40 à 80 %) et du lait (8 à 22 %), l'auteur insiste sur les mesures 
d'hygiène à prendre, à la traite, à l'abattage et par la pasteurisation. 
5. Bradley, du Royaume-Uni, donne la situation de l' Encéphalopathie 
Spongiforme bovine en Angleterre et dans le monde au 1er juin 1994.
Tour à tour sont abordés l'historique de la maladie, les différentes EST
(Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles), la répartition
mondiale, l'étiologie, les symptômes, les lésions, les mesures de 
contrôle prises (essentiellement l'interdiction des farines de viande en 
juillet 88), s'accompagnant d'une baisse significative des cas surtout 
chez les jeunes bovins. 
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6. Brugère-Picoux, d' Alfort, traite la tremblante du mouton: rappel
historique, symptomatologie se divisant en périodes, lésions macros­
copiques et histologiques, diagnostics clinique et de laboratoire sont 
décrits. Dans l'épidémiologie sont traités la prédisposition génétique,
les voies de contamination, le mode d'apparition. Selon l'auteur
"l'ingestion de l'agent pathogène par un animal porteur du polymor­
phisme de sensibilité pourrait être responsable d'un nouveau cas de 
tremblante". 
7. Bind et De/aval, du Laboratoire de Tours, traitent les Listérioses qui 
chez l'homme et l'animal sont d'origine alimentaire. En bactériologie, 
le caractère ubiquitaire, la résistance du germe, le portage sain sont 
soulignés. L'épidémiologie descriptive, le mode de contamination, 
l'expression clinique, l'écologie des Listerias dans les aliments au
niveau des points de vente et dans l'assiette du consommateur sont 
abordés. Les différentes phases de la contamination ou de son
enrichissement sont décrites. Les principes de lutte reposent sur des 
analyses et un audit d'exploitation, aboutissant à la rédaction d'un 
manuel de qualité. La nécessité de techniques de laboratoire fiables et 
rapides est soulignée. 
8. Thorel, d'Alfort, a fait le point sur la Tuberculose et les mycobactérioses. 
Les principales caractéristiques actuelles de ce groupe de germes sont : 
l'émergence de Bacilles non tuberculeux pathogènes pour l'homme et 
l'animal; l'évolution des méthodes de contrôle de la maladie chez 
l'animal, la recrudescence de la tuberculose humaine observée surtout 
chez les sujets séropositifs au VIH (8 %). La maladie de Crohn
humaine et la paratuberculose sont des maladies d'aspect clinique 
semblable, or les mycobactéries associées à la maladie humaine 
présentent des caractères semblables à ceux de M. Paratuberculosis. 
9. Les dernières anadémies de Trichinel/ose ont été rapportées par
Touratier, qui rappelle les caractéristiques biologiques des Trichi­
nelles, et le cycle biologique de T. Spiralis. L'auteur évoque un 
incident récent (536 cas en juin 1993) et la situation de la maladie dans 
le monde. 
10. Vareille, enfin, par des schémas, montre le rôle et les possibilités 
d'intervention du vétérinaire employé dans les industries alimentaires. Il 
est le garant de la sécurité et de la qualité des produits utilisés. 
Ce numéro spécial du "Bulletin de la Pratique" est une excellente 
mise à jour de nos connaissances sur un certain nombre de germes qui 
sont souvent incriminés dans les toxi-infections d'origine alimentaire. Il 
mérite de figurer dans la bibliothèque d'un vétérinaire intéressé par les 
divers domaines de son art. Nous eussions aimé voir traités également les 
staphylococcoses, les clostridioses, les colibacilloses qui jouent également 
un rôle non négligeable dans les TIA ... 
